




































































































































年, 克拉克·科尔在 《大学的功用》中提出的 “多
元化巨型大学”, 直接撼动了大学制度的根基。他认
为: “现代大学是一种 ‘多元的’机构——在若干种





































































































































X 作者简介: 阎志坚, 男, 教育部高教司文科处处长, 厦门大学
高教所博士生。北京, 100816。
